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La investigación presente tiene como objetivo encontrar una relación los 
estilos de personalidad y clima social familiar en el personal jurisdiccional de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, para hallar los resultados 
respectivos se utilizó el diseño descriptivo correlacional, donde los 
instrumentos aplicados fueron inventario de Millon de estilos de personalidad 
y la escala del clima social en la familia. La muestra utilizada estuvo 
conformada por los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Al aplicar los instrumentos señalados se encontró que no existe 
relación entre los estilos de personalidad (Estilo de Metas Motivacionales, 
Modos Cognitivos y Conductas Interpersonales) y las Dimensiones del Clima 
Social Familiar (Dimensiones de Relación, Desarrollo y Estabilidad) en el 
personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, con 
un valor de 0.113. Por otro lado también se encontró que la mayoría de 
trabajadores tienen un nivel promedio en la dimensión de estabilidad (68%) y 
a su vez no presentan alguna patología de personalidad dentro del estilo 
Modos Cognitivos, sin embargo en el Estilo Actitudes interpersonales, sí 
presentan una marcada patología en el Estilo de Personalidad de Metas 
Motivacionales. 
